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E3CREJ
Ministerio del Ejército
Por haberse padecido error en d Decreto de once de junio del corriente arlo, publicado en el Boletín
Oficial d1 Esbado dunero ciento cuarenta y dos, a wntinuación se publica, debidamente rectificado:
F.,n consideración a lo solicitado por el Ge.neral Auditor de la Armada don Justino Merino Velasco,
y de conformidad .con lo propuesto por la Asamblea de la I■cal y Militar Orden de San Itermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida ( )rden, con la antigüedad del día quince de abril (Id
corriente ;dio, fecha en que cumpli() las condiciones. reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a. nueve de julio de mil novecientos cincuen
ta y nueve. FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
ANTONIO BARROSO SÁNCHEZ-GUERRA
E
(Ud D. 0. del Ejército núm. 156, pág.• 194.)
Ministerio de Marina
En consideración a las circunstancias que écincurren en el Contralmirante de la Armada italiana don
Giuseppe Roselli Lorenzini,
Vengo en concederle la. Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente DeCreto, dado en Madrid a. dos de julio de mil novecientos cincuenta
y nueve.
El M ro) Subsecretario de la Presidencia,
encargado del despacho del Ministerio de Marina,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO
En consideración a las circunstancias que concurren en el Almirante de la Armada italiana don Cán
dido Bigliardi,
' Venr:o en concederle la Gran Cruz del Ntérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presiente DeCreto, dado en Madrid a dos de julio de mil novecientos cincuenta
y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subseet etario de la Presidencia,
encargado del despacho del Ministerio de Marina,
LUIS CARRERO BLANCO
En consideración a las circunstancias que concurren en el Ministro de Defensa de Italia, don Giulio
Andrew ti,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de julio de mil novecientos cincuenta
y nueve.
1 I Minkt r() Subsecretario de la ['residencia,
encarlo(1( ) I 1 (1(,1);Icho del M it i ist erio de Marina,
I;; CA 1{1‹ FAZ( ) BLANCO
•
FRANCISCO FRANCO
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La influencia decisiva que en la glosiosa gesta española del descubrimiento de América, de universal
trascendencia y renombre, tuvo la ciudad de Palos de Moguer, hoy denominada Palos de la Frontera,
cuya participación ha sido reconocida hasta ti punto de considerar que sin el leal apoyo y entusiasmo 1(,sus habitantes y la indudable maestría de los Capitanes' Martín Alonso Pinzón y Vicenté Yáñez
y de los tripulantes de sus carabelas, en su mayoría vecinos de Palos, la Magna Einpresa, coms'iderada
como uno de los acontecimientos más importantes de la Historia, no habría podido llevarse a buen fin i)
al menos hubiese sufrido un retraso considerable en el ,tiempo, aconsejan per-pétuar el recuerdo de'
relevantes méritos y desinteresado proceder en forma que, constituyendo un motivo de satisfacción y or
gullo para sus actuales habitantes, sea, estímtilo de generaciones presentes y futuras de aquella ciudad.
Por lo expuesto, y en, consideración a otros méritos que un es. preciso ,consignar por ser notorios, y
con el fin de exteriorizar en el Estandarte y Pendón del excele'ntísimo Ayuntamiento de 'dicha ciudad
la merecida recompensa a que se ha hecho acreedora, a propuesta del 1finistro de Marina y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis du junio de mil novecientos cincuenta
y nueve,
•
Vengo en conceder al excelentísimo .Ayuntamiento de Palos dé la Frontera la Gran Cruz del MérilD
Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de julio de mil novecientos cincuen
ta y nueve. FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia, .
encargado del despacho clel Ministerio de Marina,
LUIS CARRERO BLANCO
•
o IR,3D in
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.045/59. Se nombra
DireCtgr de la Escuela de Armas Submarinas, Jefc
de la Estación Naval de Sóller y Flotilla afecta al
Capitita de Navío -(AS) don Joaquín María Pery
Junquera, que cesará corno Delegado de mi Autori
dad en la puesta a punto y funcionamiento de las
Defensas Portuarias de los Departamentos Mari
timos.
Este destino se confiere con carácter forzoso,
Madrid, 14 de julio de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.046/59. Se dispo
ne qu,. (.1 Capitán de 'Navío (Av) don Federico de
Salas Pintó cese como Jefe de la Primera Flotilla de
Destructores, cuando sea relevado, y quede II las ór
denes de mi Autnridacl, con carácter forzoso.
Madrid,' 14 de julio de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... •
ABARZUZA
.•••••••••••••••11 •••••• •■■••••••-•
Orden Ministerial núm. 2.047/59. — Se clispo
ne_que -el Capitán de Navío I). Alejandro Mac-kin
lay y de la Cámara cese de estar afecto al V,stado
Mayoi- de la Armada, y pase a las órdenes del,,Ca.
pitán General (1(.1 Departamento Marítimo de El
Izerrol del 'Caudillo, con carácter forzoso.
Madrid, 14 de julio de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABASZUZA
Orden Ministerial núm. 2.048/59. Sin cesar
en su destino de Comandante del crucero Méndez
Nibilz, se nombra Jefe del Grupo de Dragaminas
al Capitán de Navío (E) (G) don, Enrique Pulan
,có Martínez.
Madrid, 14 de julio de 1959.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
•
ABA1■1,17,1
Orden Ministerial núm. 2.049/59. — Se rectifi
ca la Orden Ministerial m'uncir° 1.9I-0/59, de 2 del
actual (D. O. núm. 119), en el sentido de que el Ca
pitán de Navio (E) don Antonio Blanco García, al
cesar como Agregado Naval a la Embajada de Es
paria en Washington el día 26 clel actual, quede a las
un-(lenes de.mi Autoridad, con carácter forzoso..
Madrid, 14 de juliu de 1959.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
AB,ARZUZA
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Orden Ministerial núm. 2.050/59. Se rectifi
ca la Orden Nlinisterial número 1.912/59, de 2 del
actual ( 0.,núni. 14()), en el sebtido de que. el Ca
pitán de Navío (E) don Andrés Galán Armario, ;11
cesar como Agregado Naval y Representante del
Ejército de Tierra en Londres y Agregado Naval a la
Embajada e'n La. Haya el día 10 de agosto próximo
quede a las círdenes de mi Autoridad, con carácter
forzoso.
Madrid, 14 de julio de 1959.
Exemos. Sres. ...
Sres. ... o
Al3AR.ZUZA
OLdien Ministerial núm. 2.051/59. — Se rectifi
ca la Orden Ministerial número 1.865/59, de 25 de
jimio último (D. a 1111111. 143), en e' 1 s'enlido cid
que 'el Capitán de Navlo (F) don Antonio 1)íaz-1 I
(11e Moreno, al cesar como Agregado Naval a la Em
bajada de Kspafia en Rmua el día 15 del actual, quede
a las órdcne's de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con ca
rácter forzoso.
Madrid, 14 de julio de 1959.
Excrnos. Sres. .. •
Sres. ...
ABARZUZA
/'ase a la Escala d'e Tierra.
Orden Ministerial núm. 2.052/59. Como con
secm licita de expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo informado p,or el Consejo Superior (1(.!
la Armada y lo ncordado por (1 Consejo (le Mini*-
Iros, se dispone' el pa,;(. a 1;1 144sca1a de Tierra del
Cuerpo General 'cle la Armada del Capitán de Na
vío I ), Federico Pintó
Dieli() jefe quedará escalafonado en 'la Citada
cala inmediatamente a continuación del Capitán do
Navío 1). Manuel 1. Ll.'thera y.de Sobriti(), c()11 lJ:In
dad de 8 de diciembre de 1955 que actualmen
te otenia.
Madrid, 14 de julio dé 1959.
o
Excrno9. Sres. ...
Sres. ...
.41.011~~1.11•••
ABARZUZA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Curso de aptitud en la E.wuela Central
de Educación Fi.s-ica.
Orden Ministerial núm. 2.053/59. Como resul
tado del curso .efectuado en 1:x .Escuela Central de
Educación Física han obtenido el corre'spondiente
certificado de "aptitu(l" los Oficiales que se relacio
nan a continuación :
Teniente de Navío..
011.
Don Luis Ayesta Granda.
1 )(
1 )( )11
l)on
1)on
1)on
Don
Don
Don
Don
pulí
1)(in
I )on
Alféreces de Navío.
rest'is jaráiz Franco.
Pedro Fe'ritández Núñez.
Claudio Alvargonzález García-San Miguel.
Rafael Romero Fournier,
Manuel Acedo Manteola.
José L. Cuquerella jarillo.
Andrés Gamboa Rodríguez.
'Raittóit Sanebez-Ferragut Torres.
Jorge Calvar Gros.
I Idefonso' Díez dé Rivera y Hoces.
González-Aller Balseyro.
'Isomás Dolarea Calvar.
Tenientes de Infantería de Marina.
Don Manuel de Aze(irate Ristori.
Don Mine Segalerva y Segalerva.
Teniente de Máquinas.
1)(in Fernando Conde Novoa.
'Teniente de rntendencia.
Don José A. Martín Ivorra.
Teniente Médim.
I )on Pedro L. Sicre Buenaga.
Estos Oficiales, de acuerdo con la 0i-den Minis
te•ial de 5 de marzo de 1959 (1). O. núm. 57), que
disponía la conSideraCV)11 de Especialistas. de Educa
ción. li'ísica a los que resultasen aprobados en el cur
so, que'darán comprendidos en la norma 11.a del ar
líenlo 8." del Reglamento Orgánico de K(lucación Fí
sica y 1)e1Jor1es de 28 de julio de 1955 (D. O. nú
nierb 1(S). 401
Madrid, 10 de julio de 1959.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Marinería.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.054/59. Como amplía
( ■(')11 a la Orden Ministerial nInnero 1.389/59
( I). O. núm. 14-0), se admite para efectuar el cur
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so de seis meses de duracin ,que establece la nor
ma 36 de las provisionales para Especialistas de la
Armada, aprobadas por la Orden Ministerial nú
mero 3.185/58 (D. O. núm. 261), al personal que
figura a continuación, el cual deberá ser pasaportado con urgencia para la Escuela de Transmisiones
y Electricidad:
Cabo segun dlo Radiotelegttfista Manuel Suárez
Lago.
Cabo segundo Radiotelegrafista Ricardo "Temi
da Vázquez.
Cabo segundo Radiotelegrafista Rafael Santos
Rogado.
Cabo segundo Radiotelegrafista Rafael Montes
Lora.
Cabo segundo Electricista Ramón Veiga Carracedo.
Madrid, 10 de julio de 1959.
El M inistro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Concursos.
Orden Ministerial núm. 2.055/59. A propues
ta de la jefatura de Instrucción, y de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor de la Armada, se
convoca concurso para cubrir quince plazas de Cell
dores segundos de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales.
Con arreglo a-lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 1.815/58, de 30 de junio de 1958 (D. a nú
mero 148), únicamente podrá solicitar su admisi:m
al concurso el personal mencionado en el artícu
lo 8.' de la Ley dé Creación de la Sección de Celado
res de Puerto y Pesca, de 13 de diciembre de 1943
(D. O. núm. 286).
Las instancias serán dirigidas al Almirante Jefe
de Instrucción dé este Ministerio) dentro del plazo de
treinta días, a contar del siguiente al de la puldicación
de este concurso, informándose por ,las Ata( ffidades
jurisdiccionales acerca dd apartado en que sé encuen
tran comprendidos los solicitantes, dej:índose sin
curso las de aquellos que n.o reúnan la totalidad de la‘;
condiciones exigidas..
Las instancias promovidas por los Cabos dé las
Especialidades comprendidas en la Ley de 30 de ju
nio de 1958 se acompañarán de copia certificada de su
Libreta, como asimismo de certificaeión médica, en
la que se acredite no padecen enfermedad alguna ma
nifiesta.
Una Junta designada al efecto, a la vista de los ser
vicios prestados por cada solicitante, méritos con
traídos, notas de concepto, particularidades que obran
en los correspondientes informes reservados y de
más elementob de juicio, procederá a la selección de
quince concursantes para cubrir las plazas c.Dnvoca
des, teniéndose en cuenta que en igualdad de condj
ciones serán preferidos los de mayor edad.
El tx.rsonal seleccionado pasará, en la fecha que
oportunamente se designe, a la Escuela de Suboii
ciales, para ser sometidos a una serie de pruebas que
permitan contrastar sus conocimientos militares y
de generalidad comunes para todas las Especiali
dades y al mismo tiempo las aptitudes de cada uno
para el desempeño de su nueva misión.
Los. que superen dichas pruebas quedarán adini
tidos definitivamente para efectuar los cursos' co
rrespondientes, reintegrándose a sus destinos de pro
cedencia los que no las hubiesen superado.
Madrid, 10 de julio de 1959.
El Ministro encargado del despacho,
--CAR R 14,RU
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
1.
Cursos para, Cabos dc Mirincren.
Orden Ministerial núm. 2.056/59. — Por haber
superado los cursos realizados al efecto, y con arre
glo a lo 'establecido en la norma 10 de las Adicio
nales a las Provisionales para Especialistas de la
Armada, aprobadas por la Orden Ministerial nú
mero 3.185/58 (D. O. núm. 261), se les reconocen
las ítptitucles que al frente de cada grupo se indica
a los Marineros de segunda que figuran en la rela
ción unida a esta Orden.
Asimismo • el mencionado pers9nal será promovi
do a Marineros distinguidos, con antigüedad de
1 de julio de 1959 y con arreglo a la norma 11 de
las anteriormente Citadas, a los "tres meses de desti
no, salvo informe desfavorable, a la clase. de Cabos
segundos de Marinería,
Madrid, 10 de julio de 1959.
• El Ministro encargado del despacho,
CA RRF,R0
Excmos. Sres. ...
eres,l.
RELACIÓN QUE SE CITA.
MANIOBRA'
Maniobra general.
Santos Sánchez Martínez.
Jorge Rodríguez Alonso.
Manuel Lorenzo Lorenzo.
-Ramón B. Salgueiro Rodríguez.
Alberto Pa 7. s Freire.
Angel Vázquez Viñas.
Francisco l'asadín Couciller.
.
Juan Pérez Lameiga.
fosé Vázquez Martínez.
Bernardo Novoa Ferreras.
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Santiago Gamboa Jorge.
Manuel Vida! Olveira.
Bernardo Outeiral Pastoriza.
Manuel Rodríguez Casal.
Salvador López del Río.
Manuel Balado Lozano.
Oscar Rubio Riesgo.
Carlos Torres Lugrís:
José A. Vega 1,uiiiones.
Rafael Gómez Garrido.
Manuel Pérez Ferniíndez.
'luan Montes Pintos.
Vicente Jiménez Montillá.
Ignacio iháñez Molina.
Agustín Gamero Parra.
Luis Vera Díaz.
nan Ramírez Fernández.
',Miguel Vidal Villodres.
Antonio Macías Guzmán.
José A. Moro Machín.
'Manuel Meilán García.
Francisco Casero Villahermosa.
Alberto Segura Medina.
Francisco Espinar Galán.
José Rodríguez García.
José L. Márquez López.
Antonio Gutión García.
Francisco Vigo Cabrales.
Francisco Mármol Cordero.
:fosé Barrio Moreno.
Manuel Barrero Redondo.
Andrés Naranjo Campos.
Miguel Berenguer Molina:
Vicente Martínez Ricart.
Patrones de embarcaciones menorel
Angel Roldán Acuña.
,Tose María Pita Rodríguez.
Modesto García Sanromán.
Antonio Pérez Breta.
'luan María Becerra Antelo.
'Florentino Leyenda Leyenda.
Jesús González Freire.
Pedro Badiola Bedialuneta.
Ramón Fernández Fernández.
Manuel Prego Oliveira.
Domingo 1 1 ernández Hernández.
Antonio Sánchez Suárez.
Miguel López Domínguez.
Alberto Vázquez Torres.
Felipe Alonso Quesada.
Francisco Hernández Retones.
Antonio Ceada Romero.
Francisco Lores García.
Ramón Arenas Fernández.
Joaquín Pérez Suárez.
Juan Urrutia López.
José Reyes Sanmartín.
Antonio Roano Caparrós.
Manuel Gulote Muñoz.
José Andújar Cruz.
Antonio Blanco Fernández.
Ramón Sánchez Ramírez.
uan Martínez Segura.
Antonio Simón Súñiga.
Valentin Quintana Pérez.
Tímoneles-Señaleros.
Marcos Lloret Lloret.
José María Vives Roig.
icente, Ferrando Tviárquez.
Pascual J3OflhlitI í Botella.
Cecino Muela *R ()liguera.
Antonio Lla6 Curto.
Ignacio Molinera Lorente.
Juan A. Ginar Lloret.
José Beltrán Bernal.
Francisco Narroso Gilabert.
José Mayor Sánchez.
Félix. Castejón Díaz.
Pedro Martín Pérez.
Antonio Gallego Banegas.
Vicente Planches Giner.
Antonio Ribas Ayts.
ARTIT,T,F,PTA
Jefes de Pieza.
Manuel Ruiz López.
Jesús J4orenzo Magdalena.
José Nieto Belmonte.
Antonio R aniírez Verdugo.
Jesús Abei jón Recuna.
.1 nal] Chaves Rosas.
Juan González Savinet.
Antonio Montes 'Ruiz.
.rest'is Portela Costas.
Jaime Sixto Lesión.
Ramón Barragán Mavayo.
Antonio Buzón Romero.
José Fernández Ferrad.
A el Ccada Segura.
A1;ustín Maldonado Manzano.
Sirvientes de Dirección de Tiro.
Ramón Lópe7 de Pedro.
1■rancisco Aeluirra
José Ma rt juez A ngulo.
oaquín Luque Sierra.
ri-esús Bastiagneta Alegrín."fosé Sella Sanmart ín.
Laureano Viñas González.
Manuel Gallego Lobato.
Miguel López Ortiz.
Sirvientes de alza.
'Ramón Tort Poulsen.
Enrique Uceda Díaz.
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Raimundo Fernández Rodríguez.
Enrique Pérez Guerrero.
Francisco Alonso Moya.
Angel Núñez Dorrego.
Manuel Paulet Mateo.
José Pérez de Lara Hidalgo.
Francisco Amaddr Torres.
Antonio García Ullana.
Nicolás López Fernández.‘
José Niebla García
Eauardo Braña Toro.
Antonio García Ramírez.
Alfonso Caro Durán.
Itlf•;•1111•1 IDIMaltY^ 1/M'al
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Manuel Barret() Millán.
Andrés Francés Caparrós.
Manuel Naranjo Rodríguez.
Francisco Jiménez Segura.
José Evangelista Martínez.
José María Bueno González.
A-velino Santamaría Barreiro.
Mztnuei Fernández García.
Manuel Moya Oliva.
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•
Serviolas.
Juan Soler Gómez.
-
Fernando Díaz Santiago.
José Pizano Gómez.
Juan Soler Giménez.
MECANICA
Taller a flote.
Manuel Sánchez Baños.
Manuel Rodríguez García.
Dionisio Vega Reyes-.
Francisco Pérez Navas.
Aranda Crespo.
Ramón Palma Jiménez.
Adolfo Lores Fernández.
Manuel Bau Conesa.
León Sánchez CarrioSn.
Carlos Rivera Cunquero.
Manuel Martínez Pérez.
Luis Navarro Caeiro.
José A. Lesende Cedillo.
Ángel Lugo González.
Motores.
Bartolomé Fajardo Sánchez.
Pablo Pérez Pavón.
Eliseo Sánchez Perotas.
José Arde San' Luis.
Juan García López.
Antonio López Domínguez.
Juan Martínez Samper.
Antonio Roldán Cárdenas.
Juan Manzano Aguilar.
Francisco Samper Fuertes.
Eusebio Mero% Conesa.
rosé María Brantunt, •icites.
'Alonso Pérez López.
Gregorio Egea Fuentes.
Máquinas y calderas.
Juan I ,(')Iwz Ane,iros.
Miguel Sánchez Baglietto.
e
•
RAD1OTELEGRAFIA
Operadores.
Francisco L. Permuy Fernández.
Manuel Blanco Moreira.
Vicente Puente Pérez.
.Tesús &dallo Granda.
Juan A. González Medina.
i4'cliciano Abuín Rial.
Juan j. Ramírez Ramos.
idcarclo Lages Insúa.
Rafael Boix Domenech.
José López Martínez.
Jorge Madrid Rosique.
Manuel Antón Antón.
José Vera Imbernón.
Santiam) M niños Lomas.
Juan 1 bars Sapena.
Francisco Ibars Pérez.
ELECTRICIDAD
Manuel Peteiro Pazos.
José Casín Ag,ar.
Antonio Doltmnguez Montafiet.
Francisco García Nav-trro
Juan Brenuv Melción.
Joaquín Parra Barbero.
•fosé Rey Fandiño.
Juan del Pino Jiménez,
Juan Izquierdo Morales.
Francisco) Medal Sánchez.
Jaime Lafuente Beltrá.
ESCRIBIENTES
rosé Torné Postigo.
(flan P. Montoya Casado.
Francisco Guillén Acién.
Luis Vázquez Benclala.
Francisco Navas Osuna.
Antonio Ruiz Rodríguez.
. jesús A. Pineiro Santervas.
•fosé A. Gómez Ruiz.
José L. Rodríguez , Rodríguez.
[mil Montero Martínez.
José A. López Navas.
José R. Rodríguez 'Rodríguez.
Bienvenido Pomares Alarcón.
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Joaquín Maña Romero.
'Cristóbal Romero Domínguez.
José A. Ventosa Villa.
Marineros y Ayudantes Especialistaf.
Orden Ministerial núm. 2.057/59.—Como Con
secuencia de propue.sta fornmlada por la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, y con arreglo a lo establecido en
las normas 25 y 30 de las provisionales para Es
pecialistas de la Armada, aprobedas por la Orden
Ministerial número 3.185/58 (D. 0. núm. 261),
causan baja como Marineros Especialistas y Ayu
antes Especialistas, debiendo continuar como Ma
rineros de primera hasta completar dos años de ser
vicios, los siguientes :
Marineros Especialistas Radiotelegrafistas.
Alfonso Vicente González.
' Andrés Martínez Hernández.
Felipe Cayttela Carrillo.
José Fernández Carrasco.
'Alonso Calderón Gómez.
A ntonio Quemada Fernández.
Eloy García Mateo.
Arturo ,Cacho Domínguez.
Ayudantes Especialistas Radiotelegrafistas.
José A. Cavero Martínez.
Fernando Guerrero Sotés. -
Luis Casas Vallcaneras.
Manuel Rodríguez Romero.
Vicente Greg() Gallardo.
Ayudantes Especialistas Electricistas.
Manuel Cancelo Naveira.
Alfonso Herves Tohus.
José L. Rey Pita.
Pablo Jiménez González.
Ramiro Balea Ferreira/
Madrid, 10 de julio de 1959.
El Ministro encargad del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. . . .
.)res.
Ayudantes Especialistas.
Orden Ministerial núm. 2.058/59.—Como con
secuencia de propuesta formulada por la Superior
Autoridad (lel :Departamento Marítimo de El Fe
11.01 del Caudillo, y con arreglo a lo establecido en
•
la norma 25 de las provisionales para Especialistas
de la Armada, aprobada por la Orden Ministerial
m'unen) 3.185/58 (1). 0. núm. 261), causan baja
como Ayudantes Especialistas, dtibiendo continuar
como Marineros de primera hasta, cómpletar dos
años de servicio, los siguientes:
Ayudantes Especialistas de
Eugenio Gutiérrez Cabral.
Marcial Cheda Sánchez.
Joaquín Díaz López.
Argimiro Rodríguez Ros.
Madrid, 10 de julio de 1959.
Maniobra.
El Ministro encarnado dd despacho,
CA 1Z 1Z l'IR()
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•■•■••111.•
Orden Ministerial núm. 2.059/59. Como con
secuencia de propuesta. iormulada por la' Supe'rior
,i1ittoridad de la Base Naval de Baleares, y con arreglo
:1 establecido en la norma 25 de las provisionales
vira Especialistas de la Arma(la, :lf)rubadas por la
( )rden Ministerial m'unen) 3.185/58 (T). 0. m'u
mero 2(1), causa baja como Ayndanle .1.4.specialista..
d(1)i,: conlinnar como Marinero de primera has
ta 0)1111)1cl:1r (11)s aims de servicio, o.,.1 siguiente :
Ayudante 1.4:specialista Torpedista.
o('. Marl ín ole .Aí.7.;tislín.
Madrid») ole julio) de 1959.
Exemos. Sres.
Sres. ...
El 15,1 inist ro rneargad() (1(1 despacho,
CA"'1Z IZ()
-Milicia Naval Universitaria.
•
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.060/59. — Como re
sultado de expediente tramitado ¿t1 efecto, y de con
midad con lo propuesto por la Sección Naval de la
t lniviersitaria y .Fel'a tura de 'Instrucción, se
dispone la baja definitiva en dicha Organización (lel
Alumno provisional, estudiante. de la carrera de ('ien
cias Químicas, 1). José Ribera Aranda, pasando a
la sil unción milihr que por su edad le corresponda.
Madrid, de julio de 1959 .
1:1 Ministro encargado del despacho,
C._,A 1Z 1Z V 1Z( )
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.061/59. Se aprue
.ba, la resolución adoptada por el Capitán General
del Departaxnento Marítimo de El Fertrol del Cau
dillo ál disponer que el Sargento de Infantería de
Marina D. Auspicio Barriuso Ruiz cese en el Tercio
del Norte y pase destinado a la Escuela de Mecáy
nicos.
Nladrid, 11 de julio de 1959.
• El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores:
Habiendo suscitado dudas la aplicación de la Or
den de esta Presidencia del Gobierno de 1 de agos
to de 1958 (B. O. del Estado del día 9), por la que
se crea en Cádiz la Subcomisión de la 'Comisión
Mixta de Competencias respecto a si las atribucio
nes conferidas a dicha Subcomisión para intervenir
en los incidentes de carácter jurídico procesal que
en la provincia de Cádiz puedan suscitarse entre las
autoridades españolas de Marina y el Mando ameri-.
cano, deben extenderse a todos log incidentes de la
misma naturaleza que surjan en las relaciones de di
cho Mando con las demás autoridades jurisdiccio
nales españolas de la provincia.
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de la
Comisión Mixta de Competencias, ).7 de conformi
dad'con los Ministerios militares y Alto Estado Ma
yor, ha tenido a bien resolver laç aludidas dudas
mediante las siguientes aclaraciones:
1.a Las atribuciones para conocer e intervenir
en los incidentes de tipo jurídico procesal concedí
as par el número primero de la Orden de 1 de
agosto de 1958 a la Subcomisión de Competencias
creada en Cádiz se extienden a las cuestiones que
surjan con el Mando americano en los procedimien
tos criminales de cualquier orden y fuero dentro
de la provincia.
2.a Se entenderá suprimida en la citada Orden
la última frase del artículo primero: "así como la
inhibici&n por la Marina de los asuntos en que no
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deba intervenir", porque tal facultad resolutiva debe
estar exclusivamente reservada a la Comisión Mix
ta de Competencias.
3.a Todos los acuerdos que la Subcomisión adop
te en inciderrtes de tipo jurídico procesal habrá de
ponerlos inmediatamente, con los oportunos ante
cedentes, en conocimiento de lá Comisión Mixta de
Competencias para que por ésta se dicte en cada
caso la resolución de fondo que proceda.
4.a El miembro de la Subcomisión, pertmecien
te' al Cuerpo Jurídico de la Armada, represontará a
las jurisdicciones militares de los Ejércitos de Tic.
rra y del Aire, siempre que por dich2s Ministcrio
no se haga designación expresa personal en tal sen
tido.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efec
tos.
Dios guarde a VV. EE. muchos afíos.
Madrid, 8 de julio de 1959.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de justicia, del Ejército,
de Marina, del Aire y Capitán General Jefe (ic1Alto Estado Mayor.
(Del B. 0. del Estado núm. 167, pág. 9.741.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Nermenegildo.—Su Excelencia cl
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real ;y Militar Orden de 'San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE
26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D. 0. NUM. 295)
PREVIA DEDUCCION DE LAS CANTIDADES
PERCIBIDAS fOR LA ANTERIOR PENSION
DESDE LA PECHA DEL COBRO DE ESTA NUE
VA COMYSION
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Juan Bautista de
Lara y de Dorda, con antigüedad de 30 de abril de
1959, a partir de 1 de mayo de 1959. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE SEPTIEMBRE DE
1958, CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE «ABRIL
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DE 1954 (D. 0. NUM. 79), Y CON 9.600 PESETAS,
TAMBlEN ANUALES, DESDE 1 DE OCTUBRE
EN ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE
26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295),
PREVIA DEDUCCION DE LAS CANTIDADES
l'ERC11311)AS POR LA ANTERIOR PENSION
DESDE LA _FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION
Cuerpo de Máquinas de la Armada.
Capitán, activo, D. José Galeano Marín, con an •
tigüedad de 28- de abril de 1959, a partir de 1 de
mayo de 1959. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Intervención de la Armada.
Teniente Coronel, activo, D. 'José Gella Iturringa,
con atigiiedacl de 1 de febrero de 1959, a partir de1 de febrero de 1959. Cursó la documentación el Mi
nisterio dr Marina.
CRUCES PENSTOÑADAS CON 2..400 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE SEPTIEMBRE DE
1058, CON ARREGLO A LA T.‘"Y DE 1 DE ABRIL
DE 1954 (D. O. NUM. 79), Y CON 4.800 PESETAS,
.TAMT31EN ANUALES, DESDE 1 DE OCTUBRE
17.N ADELANTE, CON ARREGLO A LA P.,,EY DE
26 DE 1.:1\4131:14; 1958 (D. O. NUM. 295)
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, nctivo, D. José A/forales Moret,
con antigüedad de 15 de enero de 1959, a partir de
1 de febrero de 1959. Cursó la documentación el
Mmisterio de 'Marina.
C'oniandante, activo, D. Ignacio Pardo Mille, con
antigüedad de 26 de abril (le 1959, a partir de 1 de
mayo (le 1959. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Comandante, activo, D. Manuel T.afuente Alma
7:111, con antigüedad de 20 de mayo de 1959, a partirde 1 de junio de 1959. Cursó la doctimenación el Mi
nisterio de Marina.
Capitán, activo, D. Angel Alvariño Gómez, con
antiiedad de 25 de mayo de 1959, a partir de 1 deinmo (1e 1959. Cursó la documentación el Ministerio
(l( Marina.
Capitán, activo, I). jw;('. la Cruz Agustí, con anIii.redad de 4 de dr 1959, .11 partir de 1 de
May() (1(' 1959. Ciirs(°) (1()(11114entación el 11,1inist eriode 'Marina.
Mayor de 'primera, activo, D. Agustín Peralta Gál
vez, con a11tigiit.(1:1(1 de 7 des. noviembre (1(. 1958, a
p:iii ir (le 1 de diciembre de 195R. Curs.ó la doctunrit
taeii el Ministerio de Marina.
Mecánicos do Mdquinas,
Mavo• de primera, activo, 1). Enrigtw Serante.s
ardidt4 con antigüedad de 8 de noviembre de 1958,
••••••••••■••••■■•IP _Pigir_ia1.039,
'
a partir de 1 de diciembre de 1958. Cursó la docu
mentación de Ministerio de Marina.
ind
Comandante, Fantova Lasherás,
con antigüedad de 11 de noviembre de 1956, a par
tir de 1 de diciembre de 1956. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán, retirado, D. Julio Otero Navascués, con
antigüedad de 19 de marzo de 1958. A- percibir Dor
la Dirección General del Tesoro, n'ilda Pliblica- y
Clas-es Pasivas, a partir de 1 de abril de 1958. Cursó
doennielitación el Ministerio de 1\1arina. La an
tigüedad que-se le asigna es la de la fecha de su ins
tancia corno comprendido en el penúltimo párrafo del
apartado 5•° del artículo 20 del Reglamenlo dé la
-1;t!Orden.
Madrid, 7 de julio de 1959.
BARROSO
(1)(1 P. U. Ejército núm. 154, pág. 169.)
Señalamiento de .haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, conce•
Indos en virtud de las facultades que confieren
este Consejo Supremo las Leyes de ,13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. 0. núme
ro_ 1, anexo), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 24 de junio de 1959.—E,1 General Se
tario, Peiro Lozano López.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Vigía Mayor de primera, retirado, D. Tomás Se
n-a Arca: 3.612,49 pesetas menqtales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de julio de 1959.—Reside en La Coruña.—Fe
cha de la Ordc,m de retire: 11 de diciembre des 1958
(1),. O. M. núm. 283).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
sCfialamien10 de haber pasivo, la Autoridad que la
practiqm,, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado; deberá, al propio tiem
po, advertirle (Inc si se considera perjudicado con
dicho señalamiento puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado _núm. 363), procedimiento con
tencioso-a(lministrativo, i)revio recurso de reposición
que, como trámite inexcusable, debe formular ante
TI
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este Consejo Supremo de justicia Militar dentrcdel plazo de un mes, a contar desde el día siguienteal de la notificación, y por conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad debe
informarlo consignando la .fecha de la repetida notificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 24 de junio de 1959. El General Se
tarjo, Pe,dro Lozano López.
, (Del D. O. del Ejército núm. 154, pág. 172.)
El
EDICTOS
(287)Don Francisco Roncero Aceytuno, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor en el Arse
. nal de La Carraca y de la causa número 64 de 1959
instruida por supuelto cielito de deserción al Mari
nero de la Armad. Francisco Morillo Gutiérrez
Hago sáber: Que por encontrarse en ignOrado pa
radero el procesado en la causa arriba indicada, Ma
rinero de la Armada Francisco Morillo Gutiérrez,
nacido el 22 de agosto de 1938, natural de La Línea
de la Concepción y vecino de Marbella, hijo de Fer
nando y de Teresa ; tiene una pequeña cicatriz en la
parte delantera del tobillo derecho ; fué llamado por
Requisitoria, la cual fué publicada en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 109, de
16 de mayo de 1959, y en el Boletín Oficial de la pro....
vincia de Málaga número 112, de 19 del expresado
mes y año; habiéndose solicitado su publicación en el
Boletín Oficial del Es4tedo, desconociéndose el núme
ro y la fecha del ejemplar én que se publica. Como
quiera que el referido procesado Francisco Morillo
Gutiérrez ha sido habido, detenido e ingresado en el
Arresto Municipal de La Línea de la Concepción,
según escrito del Jefe del mismo de 19 del actual,
queda, por tanto, nula y sin valor alguno la Requisi
toria mencionada.
Dad.ol en el Arsenal de La Carraca a los veintisiete
días del mes de junio de mil novecientos cincuenta y
nueve.----E1 Comandante de Infantería -dé Marina,
Juez instructor, Francisco Roncero Aceytuno.
(288)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 573 de 1959, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de José Bastere
chea Garay, folio 520 de 1952, de Bilbao,
Hago saber: Que en dicho_expediente, con fecha*
22 de junio último, ha sido aprobada por la Superior
Autoridad del Departamento la pérdida de dicho do.
.
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cimiento; incurriendo en responsabilid'id quien lo po
sea v no haga entrega del-mismo a la ,,\utoridad de
Marina.
Bilbao, 1, de julio de 1959.—El Comandante de In.
fantería de Marina, juez instructor, Francis?o Gómez
Alonso.
••■••••••••■•••••...•111~~1111~1111.~.•
(289)
Don Alfredo Porto Armario, Comandante de Infan
tería. de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marin.4-í de la iitrovincia de Gran Cana.
ria y del expediente de Varios número 21 de 1959
instruido por pérdida de la Libreta de Ineripción'Marítima de Cayetano Santana Ventura,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad dé esta ,Base Naval ha sido de
clarado nulo sin valor alguno 'dicho documento; in
curriendo en responsabilidad quien poleybdolo 'o
hallándolo no haga entrega del mismo a la Autofi
dad de. Marina más i próxima. -
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de junio de 1959
El Comandante; juez instructor, 4lfredo Porto 'ir-'
nario.
(290)
Don AlTredo Porto Armario, Comandante de Inían
tería.de Marina., Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de la provincia de Gran Ca
naria y del expediente-Varios número 35 de 1959,
instruido por pérdida de la Libreta de insCripción
Marítima dé Eduardo Castelo I3oo,
Hago saber : Que -por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad d esta. Base Naval ha sido de
clarado nulo sin valor aluno dicho documento; in
curriendo en responsabilidad quien poseyéndolo o
hallándolo no haga entrega del mismo a la Autori
dad de Marina más próxima.
Las Palmas de Gran Canaria, 3 de julio de 1959,
El Comandante, juez instructor, Alfredo Porto Ar
mario.
(291)
Don Celestino Solito Serantes, Teniente de Navío y
juez instructor del expediente número 597/59 de
pérdida dé.! documentos,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento, de
fecha 26 de junio último, réc.aído en el referido ex
pediente, ha sido declarada nula y sin valor la Libre
ta de Inscripción Marítima del inscripto del Trozo
de Riveira José Manuel Deán Vidal, folio 199 de 1945 ,
de Inscripción Marítiina; incurriendo' en responsabi.
lidad la persona que la posea y no higa entrega de
ella a la Autoridad de Marina correspondiente.
Riveira, a 3 de julio de 1959.—E1 Teniénte de Na
vío, Juez instructor, Celasitino Soldo Serantes.
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(292)
Don Francisco Burgués Carbajo, Capitán de Cor
beta (R. N. A.), Ayudante Militar de Marina y
Juez instructor del Digtrito ma.rlitno de San
genjo,
Hago saber:, Que habiéndose acreditado legalmen
te el -extravío de- la Cartilla Naval perteneciente al
inscripto de este Trozo Daniel Fernández Prieto, fo
lio 76 del reemplazo de 1954, queda anulado y sin
Ti ingún valor el aludido documento; incurriendo en
usponsabilidad lit persona que poseyéndolo no haga
entrega del mismo.
Lo que se hace público para general conocimiento
Sangenjo, 2 de julio de 1959.—E1 Capitán de Cor
beta (R. N. A.), juez instructor, Francisco Burgués
Carbajo.
(293)
Don Carlos Pardo y Pascual de Bonanza, Capitán de
Navío y Comandante Militar de'Marina de la pro
'vincia marítima çlc La Coruña,
Hago saber : Que en cumplimiento de lo dispuesto
Por la Jefatura del Servicio de Personal. del Minis
ierio-de Marina en: escrito de fecha 22 de junio úl
timo, se convoca concurso-oposición para proveer
una plaza de Práctico de Número del puerto de La
Cornfía„ con arreglo a los preceptos contenidos en el
keglainenio ,Ceneral de Practicajes, aprol?ado por.Decreto de 4 de julio de 1958 (R. 0. dei Estado nú
mero 206), y. normas dictadas por Decreto de 10 de
mayo de 1957 (B. 0. del Estado núm. 127).
Como segunda convocatoria podrán solicitar exa
nlun, en instancia dirigida,a mi Autoridad, los Capi
tane,, de la Marina Mercante cuya edad se halle com
prenbla entre los veinticinco y cincuenta y tres años.Las instarrcras de los concursantes, en las que los
interesados liarán constar sus posibles méritos y servicios prestados, así como. el domicilio, se presentarán o mnitirán a esta Comandancia Militar de Ma
rina de La Coruña .durante los treinta días hábiles
sig,nientes al de la fecha de publicación de la convo
catoria en el DIARIO OFICIAL DM, MINISTERÍO DE MA
RnTA,
Los eXámerids se celebrarán en esta Comandancia
de Marina y darán comienzo a las diez horas del pri
mer día hábil siguiente al de la fecha de _terminacióndel plazo para la presentación de instancias, y versarán md)re las materias expresadas en el artículo 17
del Neglamento General de Practicajes citado ante
riormente.
Las instancias de los candidatos vendrán acom
pañadas de los siguientes documentos:
a) Copia certificada de su título profesionaL
b) Certificación del acta de nacimiento, legalizada en ,c1 caso de estar expedida en partido judicialdistinto de aquel en que haya de verificarse la opo
sición.
-■■•••■••1■••••••■••••■■• ..■••••••■■•■■•
c) Certificado de buena conducta.
(1) Certificado de antecedentes penales de los R('
gistros de Penales y Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y de Marina,
e) Certificados acreditativos de servicios y mé
ritos profesionales.
lms opositores se someterán al reconocimiento fa
cultativo que previene ci últitto párrafo del al-1 ículo
14 del referido Reglamento General de . Practicajes.
Lo que se hace público para general conocimiento.
La Coruña, 2 de julio de 1959.-1l Comandante
Militar de Marina, Carlos Pardo.
294
Don José Sánchez'Beceiro, Capitán de Corbeta, juez
instructor del expediente ridll pérdida de la Carti
lla 'Naval 'del inswipto de este Trozo, folio 71 de
1952 de Sujetos al Serv.ició; Perfecto Domínguez
García,
I /
llago saber: Que la Sup¿í.-ior Autoridad de este
I )e.partamento, en decreto recáído en cl;cho exp. licn
le, 111 di-dar:Ido indo y sin -valor el altdido documen
to) pi )1" Vi1n)1111-ar j11titifien(1() el extravío dei mismo;
incurriendo en responsabilidad la persona, que lo ha
lle o posea y no lo entregue a las Autoridades de
Marina.
Caraminal, 6 (le julio de 1959. El Capitáti de
Corbeta, Juez instructor, fosó Sánchez' Beceiro.
f. (295)
Don Luis Ileryella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor permanrnte de la
Comandancia Militar de Marina de 1,a Coruña,
Hago saber: Que en este juzgado de mi' cargo, y
a instancia del vecino cl(' Madrid D. Francisco Fer
nández Austrán, se instruye expediente' por 1:1 exU-acción de los restos de los buques que :1 conlinuación se expresan, situados. en los lug-aers (i de al
te' de cada uno se indica:
RC7setichit.----Laxe.
Huelva.—Perechei ra.
Tembences.—Ginal de Lancin.
Serpen.—Cementeri9 de los Ingleses.
Johone.-Alberte.----Cabo Torifíana,
Todas aquellas personas que se consideren con de
recho sobre los indicados restos d('l)erán comparecer
en este juzgado de mi cargo, con los drymmentos acre
ditativos correspondientes, en el plazo de treinta
días, a partir"de la publicación de la presente.1.,a Coruña, 8 de julio de 1959.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis Her.vena Tovar.
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(296)Don Pedro de Naverán y Aurrecodchea, Capitánde Corbeta de la Reserva Naval Adtiva, juezinstructor de la Ayudantía Militar de Marina del
Distrito éle Lanzarote y del expediente de Va
rios número 105 de 1958, instruido con motivo
de la pérdida de la Cartilhí Naval del inscripto)del Trozo de Bueu José Pérez Estévez,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias de fecha 1 d..1 actual ha quedad/o debida
mente acreditada la pérdida del citado documento:
quedando él mismo nulo y ,sin 'valor alguno e incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega dcl mismo a la,Autoridad de Marina.
Arrecife de Lanzarote, 4 de julio de 1959.--1411
Capitán de Corbeta, Juez instructor, Pedro de Na
verán y Aurrecoechea.
(297)
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán deCorbeta de la Reserva 'Naval Activa, AyudanteMilitar de Marina del -Distrito de Lanzarote, Juez
instructor del expediente de Varios m'in-ter° 18
de 1959, instruido con motivo de la pérdida de la
libreta de inscripción Marítima del inscripto al
folio 77 de 1950 del Trozo de Lanzarote, Arami
ta Rodríguez de León,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias, de fecha 1 del actual, ha sido acreditada
la pérdida del citado dgcuménto, el cual queda nu
lo y sin valor alguno; inctirriendo en responsabili
.dad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Arrecife de Lanzarote, 4 de julio de 1959.- [1
Capitán de Corbeta, Juez .instructor, Pedro de Na
verán. y Aurrecoechea.
(298)
Don Antonio Lladó Carnicer, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente de Salvamento del
buque italiano Antares Siam, de la matricula du
Viareggio.
Hago saber: Que el día 5 de julio de 1959 se pro
cedió a prestar auxilio) al buque italiano Antares
Ski" dé la matrícula de Viareggio, siendo remolca
do y conducido a este puerto a disposición de mi
Autoridad.
Lo que en cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 27 del Título Adicional a la Ley de Enjui
ciamiento Militar de Marina se haces público, a fin
de que cuantas persona,s se' Crean interesadas en el
expediente que a consecuencia del expresado salva
mento se instruye en ésta Comandancia Militar deMarina de Barcelona puedan alegilr cuanto a susderechos convenga, bien por comparecencia ante elinstructor que suscribe o por escrito, durante eltérmino de treinta días hábiles, a contar desde la'publicación presente Edicto en esta publicación,advirtiéndoles que, transcurrido dicho plazo sin haberse personado en las actuaciones, se entendera, alos que así lo hubieran hecho, conformes en todo) Co
las resoluciones que adoptare. •
Dado en Barcelona a los siete días del més de ju.de mil novecientos cincuenta y nueve.----El Te.niente de Navío,, Juez instructor, Antonio LladOCairnicer.
(299)Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante.ría de Marina, juez instructor permanente de la
Comandancia Militar de Marina de La Corufia,
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, y ainstancia del vecino de La Cortina D. Tomás Liñín
Doval, mayor de edad, se instruye expediialt,: por laextracción de los restos de los buques qué a conti.nuación se expresan, situados en los lugares que alfrente de cada uno se indican:
Francés.—Punta Sualba, a NW Cabo Torifiana.
City of Agra.—Punta Cagada, a unas dos millas
costa.
Cabo Vereile.—Laxe del Boy Cabo Trece.
Barco del Atain.—Atain.
Restos de un buque.--Farelo Cabo Torifiana.
Todas aquellas pérsonas que se consideren con de
recho sobre los indicados restos deberán comparecer
en esté juzgado de mi cargo, con los documentos
acreditativos correspondientes, en el plazo de quince
días, a partir de la publicación de la presente.'
Cor'uña, 8 de julio de 1959.—E1 Comandante
de' Inf:intería de Marina, Juez instructor, Luis Ha,
7vita Tovar.
(300)
Don Alejandro Molíns Soto, Contralmirante Co
mandante Militar de Marina de Barcelona,
Hago' saber :
1.0 Que en cumplimiáto de lo dispuesto por el
excelentísimo sefi.or Almirante Jefe del Servicio de
Personal del Ministerio de M,arina en escrito núme'.
ro 1.114 de 1959, de 22 cle junio de 1959, se convoca
a concurso para La provisión de una plaza de Prác
tico de Número del Puerto de Aarcelona vacante en
la actualidad, en las condiciones que se determinan
en el Reglamento General de Practicajes, aprobado
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por Decreto de 4 de julio de 1958 (R. O. dcl EsIodo(lb. 28 de agos,to de 1958).
2.0 Este concurso-oposición es, éti primera _convo
cat»ria, para el personal de la Reserva Naval, de
‘Icuerdo con lo establecido en los artículos 13y 14 del
citado Reglamento General de Practicajés.
3." Caso de quedar desierta esta primera convoca
toria, se celebrará, en segunda convocatoria, concurso
libre entré los Capitanes de la, Marina 1\ilereante, se
gún lo establecido en el artículo 15 del citado Regla
mento.
4•" Los Prácticos de Número de los puertos del
antiguo Protectorado de España en Mamtecos que po
sean el título de Capitán (le la Marina Mercante ten
drán el mismo derecho que el artículo 59 del Regla
mento de la Reserva. Naval concede al personal de la
misma, de conformidad con lo preceptuado en el de
creto. de 25 de abril de 1958 (D. 0. m'un. 112).
5•° Las instancias solicitando tomar parte en di
cha, oposición del personal de la Reserva Naval Ac
tiva deberán ser dirigidas al Ministro de Marina. Las
(Id personal de' la Reserva Naval no movilizados, así
corno la de los Capitanes de la. Marina Mercante, se
rán dirigidas a mi Autoridad. •
Todas ellas, acompañadas de los documentos que
se señalan en los artículos 13, 14 y 15 del citado Re
glamento, serán presentadas por lo menos cinco días
¿mies del examen.
6» Los exámenes se celebrarán en la Comandan
cia Militar (le Marina de Barcelona y darán comien
zo a las diez horas del día en que se cumplan treinta,
a contar de la fecha de publicación del presente Edic
to en el DIARio OFtemr., DEL MINISTERIO DE MÁRI
NA, y, si fuese festivo, al día siguiente. • .
7.° Los exámene's versarán sobre las materias ex
puestas en el artículo 17 del citado Reglamento.
8.° EI reconocimiento, previo tendn't lugar en esta
Comandancia Militar de Marina el día anterior al del
'examen a las diez horas, y, si es fiesta, el otro inme
diato anterior.
Lo que sé publica para general conocimiento.
Barcelona, t.; (i1. julio de 1959r--14:1 Contralmirante
Comandante Militar de h/larina, Alejandro Mofins
(301)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería (le Marina,- juez instructor del expediente
número 604 de 1959, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de José María
Ostariz Amorrosta, folio 162 de 1949 del Trozo
de Bilbao,
I rayo saber: Que can dicho expediente, por decre
f(1anoitoriado de la Superior Autoridad del Depar
tamento, de fecha 3 de los corrientes, ha quedado
nulo y sin. valor dicho documento ;' incurriendo en
responsabilidad la persona qué lo posea y tm haga en
trega del mismo en un plazo de quince días' a la Au
toridad de Marina correspondiente.
Dad.() en Bilbao a los diez días del mes de julio de
mil noveciéntos cincuenta y nueve.—E1 C(')mandante,
J11( z instructor, Francisco Gc-intez Alonso.
(302)
Don Cristólyal Bolu'uluez García, Teniente (le Navío
de la 'Rewrva Naval Activa, Juez instructor del
expediente de pérdida dé la Libreta' de Inscripción
NIarítima de José Gallardo. Sánchez, folio 130 del
Distrito de esta capital,
I 1.,tgo saber : Que justificada la p(".1.(1ida del docu
mento a que Se refiere'dicho expediente, y en cum
plimiento a decreto attditoriado del excelentísimo se
flor dtpitán Gen¿ral de este Departamento Marí
timo, de fecha 8 (lel mes, actual, se declara nulo y
valor alguno (.1 expresado documento.; incurrien
do en responsabilidad la peiisona que lo posea y no
baga entrega del inism.o alas Autoridades de Ma
rina.
Almería, 11 de julio de 1959.—E1 'Teniente
Navío, Juez instructor, Cristóbal Bollórquez.
[3-
REQUISITORIAS
(214)
Jesús Gómez López, hijo de Manuel y de Ramo
rta, natural de Galdo-Vivero (Lugo), de estado sol
tero, :--;oldado•, de veinticinco ztños de edad, sin se
rias particulares, siendo sus señas personales las si
guientes: pelo y cejas rubios ; ojos, boca y frente re
gulares, nariz recta, color de los ojos azules, labios
finos, barbilla en punta, estaturít 1,68„ color sano,
barba naciente, domiciliado últimamente en Bilbao,
calle General Eguja , 17, 2.°; condenado por el delito de polizonaje a bordo del vapor de bandera no
ruega nombrado Bravo; comparecerí& en el términode treinta días ante D. Enrique, Larrañaga Sande,
Teniente' d.e Navío (le la Reserva Naval Activa,
111(7 instruc,tor, sito en juzg-ado de instrucción del
ialque-aljibe A-7, con base en El Ferrol del Cau
dillo, bajo apercibimiento ser 'declarado rebelde.
A bordo, en El Ferro] (1(1 Caudillo a los veinti
cuatro días.. del mes de junio de mil novecientos
cincuenta y nueve.--E1 Teniente de Navío (Reser
va Naval Activa), Juez instructor, Enrique' Larra'-
iraga Sande.
(215)
José María Puig Suárez, hijo de José y de María, natural de 'I'eide (Islas (anarias), vecino cineflié de Aviñonet ((;eruna), soltero, Jornalero, de
veintiún raii()s e(1:1(1, inscripto inarítir:o (lel Trozo
de I:osas, comprendidio én el reemplazo de 1958
con el número 5, compareceri en el t(".riiiiiio de trein
ta (lías ante el Teniente de Navío, Ayudante Al ilitar
de Marina Juez instructor (lel expediente
que se le instruye como preminto prófugo por la fal
1
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ta de presentación al ser llamado para, su ingreso al
servid() de la Armada, bajo apercibimiento de ser
declarado prófugo.
Rosas, 26 de junio de 1959.—E1 Ayudante Mi
litar de Marina, Juez instructor, Vicente* Aldeguer
Jaén.
(21())
'Imitación de Requisitoria.—Quedan nulas y sin
efecto las Requisitorias correspondientes a Luis Ma
ría Agulló Vilarino, hijo de Luis y de María, soltero,
Estudiante de Náutica, de treinta arios de edad, do
miciliado últimamente en Barcelona, enc.a.rtado en
procedimiento previo número 204 de 1956 por falta
de incorporación a filas y que fueron publicadas en
el DIARIO OFICIAL DE MARINA número 129, de fecha
10 de junio dé 1958$ Boletín Oficial del Estado nú
mero 42, de fecha 18 de junio de 1958, y Boletín Ofi
cial de la provincia de Barcelona número 132, de fe
cha 3 de junio de 1958.
Barcelona, 30 de junio de 1959.—E1 Capitán de
Infantería de, Marina, Juez instructor, Alfonso Bui
sán Pérez.
(217),
Maiiuel Gardalde López, hijo de Manuel y de So
fía, Marinero, de veintiocho años de. edad, domici
liado últimamente en Viliagarcía (Pontevedra), pro
cesado en la causa número 42 de 1959 por delito de
deserción mercaftte.
Comparecerá en el término de quince días ante el
Capitán dé Infantería de Marina D. Alfonso Bui
sán Pérez, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento ic
ser declarado rebelde.
'Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mil¡-
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 30 de junio de 1959.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Alfonso Bui
sán Pérez
o
(218)
Ramón Fernández Olveira, hijo de Frandsco y de
María, Marinero, de veinticuatro años de edad, do
miciliado últimamente en Esteiro (La Coruña), ,pro
cesado en la causa número 42 de 1959 por delito de
deserción mercante.
Comparecerá en el término de quince días ante el
Capitán dé Infantería de Marina D. Alfonso Bui
sán Pérez, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina -de Barcelona, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 30 de j'unio de 1959.—El Capitári de
Infantería de Marina, Juez instructor, Alfonso Bui
sós Pérez
••••••••••■
Número 158,
(219)
Juan Boo Carnean, hijo de Juan y de Carmen, M.
rinero, de treintS y un años de edad, domieilia.do íd.
timanwte en Santa Cruz del Caramifial (Ponteve.
(ha),Trocesado en la causa número 42 de 1959 por
delito de deserción mercante.
Comparecerá en d término de quince días anie el
apitán de Infantería de Marina D. Alfonso U
san Pérez, Juez instructor de la Cdmandancia Mili
tar de Marina de Barcelóna, bajo apercibimientu
ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tar( s cine, Caso de ser habido, sea puesto a disposh
ción de este Juzgado.
Barcelona, 30 de junio de 1959.-71 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instrudtor, Alfonso Bui
Sák6 I>érer,
....pe
O..
(220)
Federico Jiménez Sardina, hijo de Angel y de
Luisa, de estado soltero,' Marinero, de veintinueve
años de edad, domiciliado últimamente en Barcelo
na; encartado en expediente judicial número 9/1959
por falta de hurto.
Comparecerá en el término de quince días ante
el Capitán de Infantería de Mnrina D. Gastón Co
rral Puig,, Juez instrtictor de la Coiiiandancia Mi
litar de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de s2r habido, sea puesto a dispo=
sición• de este Juzgado,
Barcelona, 3 de julio de 1959.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Gamón Co
rra/ Puig.
e
(221)
Manuel Junco Pantoja, de treinta y cuatro años
de edad, de estado civil soltero, Mecánico, hijo de
Manuel y de Francisca, natural de Puerto Real
(Cádiz) y vecino de Cádiz, con domicilio en Porte
ría de Capuchinos, 30; procesado en las causas nú
nieros 141/57 'y 186/5:-; por supuestos delitos de
polizonaje ; comparecerá en el plazo de treinta días
;Lnte este Juzgado de Plenarios sito en la Capita
nía General del Departamento Marltimo de Cá
diz, bajo apercibimiento de que, de no efecturirlo,
será declarado rebelde.
Asimismo ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de
dicho individuo y, caso de ser habido, lo pongan a
disposición 'de Juzgado,
San Fernando, 1 de julio de 1959.—Ti Capitán,
Juez permanente, Orestes J. Redondo Cid.
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